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Waveletova´ filtrace medicı´nsky´ch obrazovy´ch dat
Pavel Jedlicˇka1
1 U´vod
Obrazova´ data v le´karˇske´m prostrˇedı´ vznikajı´ jako vy´stup zobrazovacı´ch metod jako jsou
pocˇı´tacˇova´ tomografie, magneticka´ rezonance, apod. Tato data jsou zatı´zˇena sˇumem vznikly´m
ru˚zny´mi druhy poruch. Prˇed samotnou segmentacı´ je vhodne´ tato data prˇedzpracovat pomocı´
filtrace viz Bankman (2009), cozˇ zvy´sˇı´ stabilitu metod pro segmentaci.
2 Filtrace wavelety
K filtraci medicı´nsky´ch obrazu˚ lze pouzˇı´t standardnı´ metody filtrace jako naprˇı´klad
media´novy´ nebo gaussovsky´ filtr s ru˚znou kvalitou vy´sledku˚. Zkoumanou mozˇnostı´ je pouzˇitı´
filtrace waveletovy´mi filtry viz Hlavac (2008). Prvotnı´ testova´nı´ vykazuje veˇtsˇı´ robustnost prˇi
na´sledne´ segmentaci. Cı´lem je stanovit optima´lnı´ volbu materˇske´ho waveletu a ostatnı´ parame-
try filtrace pro optima´lnı´ vy´sledky.
Princip filtrace je podobny´ jako u filtrace za pouzˇitı´ Fourierovy transformace. U filtrace
za pouzˇitı´ Fourierovy transformace se jedna´ o filtraci ve frekvencˇnı´ oblasti, kde jednotlive´ koe-
ficienty odpovı´dajı´ frekvencˇnı´m slozˇka´m vstupnı´ho signa´lu. Za´kladnı´ prˇedpoklad je dostatecˇny´
odstup uzˇitecˇne´ho signa´lu o sˇumu. Koeficienty odpovı´dajı´cı´ frekvenci sˇumu jsou pak vynu-
lova´ny, cozˇ ma´ za na´sledek odstraneˇnı´ sˇumu z obrazu. Koeficienty zı´skane´ diskre´tnı´ waveleto-
vou transformacı´ odpovı´dajı´ rovneˇzˇ frekvencˇnı´m slozˇka´m signa´lu a lze tedy pouzˇı´t analogicky´
postup. Tedy aplikaci transformace na vstupnı´ signa´l, nulova´nı´ koeficientu˚, ktere´ odpovı´dajı´
sˇumu, a na´slednou zpeˇtnou transformaci. Zdrojem je Gonzales (2002).
typ filtrace rozptyl chyby (·103)
zˇa´dna´ filtrace 8.6272
gaussovsky´ filtr 3.9862
media´novy´ filtr 3.1906
waveletovy´ filtr (Haar) 0.6460
waveletovy´ filtr (bior) 5.6556
Tabulka 1: Rozptyl pocˇtu chybneˇ identifikovany´ch pixelu˚ prˇi segmentaci vzhledem ke
standardu
2.1 Metoda testova´nı´
Prˇedmeˇtem zkouma´nı´ je tedy volba vhodne´ho tvaru waveletu a vhodne´ho prahova´nı´ pro
dany´ typ vstupnı´ch dat. Vstupnı´mi daty jsou obrazy pocˇı´tacˇove´ tomografie jater. Pro testova´nı´
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Obra´zek 1: Vliv zmeˇny parametru segmentace na pocˇet sˇpatneˇ identifikovany´ch pixelu˚ pro
ru˚zne´ typy filtrace.
vhodne´ filtrace budou data segmentova´na metodou naru˚sta´nı´ oblasti (region growing). Cı´lem je,
aby po aplikaci filtru byl co nejveˇtsˇı´ odstup dat od zby´vajı´cı´ho sˇumu v signa´lu. To je kvantifi-
kova´no podle robustnosti metody segmentace vzhledem k volbeˇ jejı´ho prahova´nı´. Vy´sledky jsou
porovna´va´ny s jiny´mi metodami filtrace, naprˇ. media´novy´m nebo gaussovsky´m filtrem. Hod-
nocen je rozptyl pocˇtu chybneˇ identifikovany´ch pixelu˚ proti standardu, za ktery´ je povazˇova´na
segmentace nefiltrovane´ho obrazu, tedy neodpovı´da´ optima´lnı´ segmentaci, ale slouzˇı´ jako refe-
rence. Chybneˇ identifikovane´ pixely jsou bud’ pixely nespra´vne´ oznacˇene´ jako soucˇa´st objektu
(false positive) nebo naopak cˇa´sti objektu, ktere´ jsou neoznacˇene´ (false negative).
3 Za´veˇr
Z grafu na obr. 1 je patrne´, zˇe po filtraci waveletovy´m filtrem, kde je pouzˇit Haaru˚v
wavelet je citlivost na zmeˇny parametru segmentace nizˇsˇı´ nezˇ u nefiltrovane´ho obrazu, ale i
u obrazu filtrovane´ho media´novy´m nebo gaussovsky´m filtrem viz tab. 1. Prˇedmeˇtem dalsˇı´ho
testova´nı´ je pouzˇitı´ jiny´ch materˇsky´ch waveletu˚ a ru˚zne´ho prahova´nı´ pro zı´ska´nı´ optima´lnı´ch
vy´sledku˚.
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